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Kaybettiğimiz Kıymetler
Cemil Paşayı nasıl tanıdım?
YAZAN
i  Dr. Muzaffer Şevki Yener
Henüz bizim nesil mektep sıraların­
da İken onu şahsan tanımıyordu. 
Çünkü o bizim hocalaıın hocası İdi. 
Yalnız şöhretini iyi bilirdim. Bir şok 
güzel işlerin yanında o zaman tah­
silde bulunduğumuz Haydarpaşa Tıp 
Fakültesinin birinci hâriciyedeki gü­
zel anfisi onun eseriymiş d;ye söyle­
nirdi.
Ben Paşayı 1932 senesinde Avrupa 
seyahatinde bir kongre münasebetile 
giderken vapurda tanıdım. O zaman 
bizim gemiler o Kadar iyi olmadığı 
için İtalyan bandıralı bir gemi ile 
seyahat ediyorduk. Vapurda Paşa 
ailesile birlikte seyahat ediyordu. 
Ayrıca General Pertev Türehan ile 
Terzi Armanın biraderi Monsieur Jer- 
mak ile arasıra briç oynayarak Na- 
poliye kadar geldik. Oradan Paşa ve 
ailesile birlikte Pompey Harabelerine 
gittik. Ben kendilerinden orada ay­
rılmıştım. Pariste yakınlarından biri­
ne safra kesesi ameliyatını çok beğen­
diği Operatör Lardenois’ya hususi 
hastanede ameliyat yaptırdı. Hergün 
ziyaretlerine gittiğim için artık be­
nimle çok yakın dost olmuştu. Gün 
geçmez ki birbirimizi aramıyalım. 
Avdette dostluk devam etti.
Nasıl Şehremini olmuştu?
Bir gün bana şöyle anlatmıştı: Za­
manın sadrıazamı bir tatil günü Çif- 
tehavuzlardan yaya geçiyormuş, Ce­
mil Paşa yalısının fşimdiki Şekerci 
Hayri Beyin yahşi) ve güzel bahçe­
sini görmüş, içeri girmeyi arzu etmiş, 
fakat bahçıvan sokmamış. Adamca­
ğız kendini anlatmış, bahçivan inad 
etmiş, en nihayet bahçenin bir kıs­
mını görebilmiş. Ertesi günü Cemil 
Paşaya haber göndermiş, gelsin beni 
görsün diye, Cemil Paşa yaşlı olan 
bu zatın belki prostatı şişmiştir di­
ye lâzım olan âletleri alıp yanma git­
miş. Zamanın Başbakanı bir gün ev­
velki hikâyeyi olduğu gibi anlatmış. 
Bu kadar güzel bahçeyi tanzim eden
..........................................
D O Ğ U M
SEZEN JABBAN ve GALİP 
JABBAN'ın bir oğullan dün­
yaya gelmiştir. Baba ve anneyi 
tebrik eder yavruya uzun ömür­
ler dileriz. 27/1/1958
bir zevk sahibi kimsenin gayet İyi 
şehirci olacağını söylemiş. Cemil Pa­
şa hiç düşünmediği böyle bir teklif 
ı karşısında kalınca 24 saat müsaade 
istemiş. Bu müddetin hitamında iki 
mühim şart ileri sürmüş ve bu şart­
ları Sadrıazam Paşa kabul ettiği için 
o da Şehremanetini kabul etmiş. On­
dan sonra nasıl mühim bir Şehremini 
olduğunu da hâlâ herkes bilir. Yapı­
lan iyi şeyler unutulmuyor.
Tıp Cemiyetinde şeref başkanlığı
Muhterem Paşanın bir cephesi de 
Tıp Cemiyeti atalığıdır. 1902 senesin­
de reisi bulunduğu bu Cemiyette 
1942 ilâ 1944 senelerinde reisi bulun­
duğum zaman kendisini şeref başka­
nı seçmeyi ilk defa teklif ettim. U- 
mumî heyet bu teklifimi memnuni­
yetle kabul etti. Ve kendisinin hazır 
bulunduğu bu oturumda bu tevcihi 
vecih yapıldı. O zamana kadar Pre­
sident d’Honeur denen bu pâyeyl biz 
şeref başkanı diye tercüme etmiştik. 
O vakittenberi dikkat ediyorum bu 
| kelime pek çok hoşa gitti. Bir çok 
cemiyetlerde şeref aralığı şeref baş­
kanlığı konuldu.
Paşa o zaman Cemiyete alt bazı 
hâtıralarını anlattı. Ben bunlardan 
bir tanesini enteresan bulduğum için 
okuyucularıma naklediyorum. Cemi­
yetin Beyoğlunda kuruluşunun ve 
ekseriyetinin gayrimüslimlerden te­
şekkül etmemesinin sebebi o zamanki 
saray imiş. Abdülhamidin fazla top­
luluğu sevmediği malûmdu. Paşa za­
manın Şeyhülislâmının damadı olduğu 
için kendisine güveniyor ve kork- 
muyormuş. Çok vatanperver olan 
Paşanın aynı şahsın durmadan her 
celsede not aldığı nazarı dikkatini 
çekmiş. Sonra <5grinmiş ki bu bir 
jurnalci imiş. Orada söylenenleri ak­
şam götürür. Yıldız Sarayına bildirir­
miş. Bunu Paşaya söylemişler, fakat 
o, aldırmamış, cemiyete devam et­
miş.
1902 senesinde Türk Tıp Cemiyeti 
I Başkan seçilen müşarünileyh hakkın­
da cemiyyetin 50 net senesi İçin neş­
redilen bültende yazılan yazılarda 
bugün bile insanın göğsünü kabarta­
cak olanlar mevcut... Dr. Ya- 
kopyanın yazmış olduğu rapor­
da Cemil Paşanın yapmış oldu­
ğu ameliyatların daha düne kadar 
deyme operatörlerin cesaretle yapa­
madığı ameliyatlardan olduğu görü­
lüyor. Arter grefleri, Tiroid ameliyat­
ları v.s. keşfettiği âlet edevat da ay­
rı.
Fakültenin İstanbul! nakil meselesi
Fakültenin İstanbul! geçmesinde 
yaptığı tavsiyenin ne kadar yerinde 
olduğunu elân bugün görüyoruz. Bir 
emir ile mermerleri yerinden sökü­
len o canım Haydarpaşadaki Tıp Fa­
kültesi binası bugün ne halde olduğu 
görülmektedir. Benim 10 senemin Î5 
sene talebe, 5 sene asistan olarak) ge 
çirdlğim bu binanın önünden geç­
tikçe hergün bir parça daha geriye 
gittiğini görüyor ve yüreğim sızlıyor. 
Karşısındaki hastaneler de zamanla 
çoğaldı. Bugün Fakülte yerinde kal­
mış olsaydı şehre inmekle yaptığımız 
milyonları aşan paralar ile İnşa ede­
ceğimiz evler koca mahalle olur, hem 
hocalar bannır, hem de talebe rahat 
ederdi. Şimdi hastane hastane bu 
kışta vasıta azlığında zavallı talebe­
nin çektiği azap da kalmazdı. Fakat 
o zamanın rahmetli Maarif Nazırı bir 
arkadaşımız bunu göremedi ve gayet 
acı bir telgrafla Paşaya gönderdiği bir 
cevapta o zaman kendisinin ne kadar 
haksızlık etmiş olduğunu gösterdi. 
Cemil Paşanın zamanla ne kadar 
uzağı görür kabiliyette bir şahıs ol­
duğu bir kere daha meydana çıkmış 
oldu.
Kaybettiği mebusluk
Paşa o günlerde kendisine karşı 
gösterilen muhabbet ve hürmetten 
cesaret alarak mebus olmak iste­
mişti. O devirde bir kaç tane serbest 
mebusluk ayrılmıştı. Hiç unutmam 
Beyazıdda yanan Zeynep Hanımın 
Konağında toplanıldı. Paşa orada-bir
seçim nutku çekti. Mebus olursa M  
gibi hizmetler yapacağım söyledi. Bir 
fırkaya dayanmadığı İçin mebus »e- 
çilemedl.
Nazik ve zarif adam
Kendisi tab’an çok nazik, çok zarif 
ve o kadar İnce yaratılmıştı ki kız­
ması icap eden şeylerde kızmaz ve­
yahut bir çok kimselerin göstermiş 
olduğu şekilde reaksiyon göstermez­
di. Nezaketini güzel bir misal olarak 
bir çok şeyler yanında şunu da 
gösterebilirim. Bir gün Cemil Paşa, 
Prof. Nissen ve Den konsültasyon 
için bir hastada bulunmuştuk. Has­
tanın muayenesi yapıldı, yan odaya 
geçerken tabiî içimizden yaşlı ve şa­
yanı hürmet olan Cemil Paşaya Nis­
sen buyur etti. Pasa buna karşılık 
ben kendi evimdeyim, siz buyurun 
diyerek yalnız nezaket terbiyesi de­
ğil, aynı zamanda da kendisinin bu­
rada yabancı olduğunu anlatmak is­
tedi. Çünkü bizim memlekette o za­
manlar bazı kimseler bu Alman ho­
calarının bu memlekette çok büyük 
faydalar sağlayacağını söylü.yorlardı. 
Hattâ o zamanın Maarif Vekili olan 
zat Üniversitenin bir açılış merasi­
minde söylediği nutukta artık bun­
dan böyle Avrupaya talebe gönder­
meğe lüzum kalmadığını, çünkü Av- 
rupanın büyük otoritelerinin memle­
ketimize geldiğini söylemişti. İşte Ce­
mil Paşa bir çoklarımız gibi buna 
inanmamıştı. Hakikaten zamanla şu 
veya bu sebepten dolayı gelen bu 
zevat memleketimizi terkettiler.
Son günleri
Paşa sevdiğini çok sever bir zat 
idi. 20 sene evvel ciddi bir hastalık 
geçiriyordu. O esnada beni sık sık 
görmeğe geliyordu ve daima şöyle 
dua ediyordu. Benim gibi yaşlan ve 
sıhhatli ol. Bir kaç sene evvel geçir­
diği sarılık esnasında muhterem eşi 
Paşadan şikâyet ederdi. Paşa, ben 
genç ihtiyarım, bunu da atlatacağım, 
merak etmeyin derdi. Hakikaten he­
pimizin korktuğu o menhus sanlığı 
atlatmıştı. Fakat zavallı Paşa bir kaç 
günlük zatürrieyi bu defa atlatama­
dı. Bu da insanlığığn kaderi...
B. Almanyaya arpa ihraç 
ediliyor
B. Almanyaya satışı kararlaştınl- 
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